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.47 一 殖産興業政策下の外来産業 と在来産業 一(158)
第1表 明治11～16年の在来産 業にお ける生産額の推移(1}1位F'」)
l!11∋12∋13年11≡1 -・5年16年
織 物
陶磁器
.漆 器
紙
金属器
31,684,573
1,340,210
1,435,067
5,061,300
1,099,644
39,310,370
,581,020
1,716,862
6,972,011
1,248,900
45,315,340
1,918,286
1,678,861
6,998,797
2,074,000
8,897,308
1,565,574
1,471,080
5,043,782
1,225,480
3・376・580125・254・345V
1,171,761
1,225,251
4,838,788
987,000
907,'300
903,900
3,921,000
812,000
(注)「明治 前期財政 経済 史料集 成」第18巻・「興 業意 見」ヒ巻447～453只よ り作 成。
第2表 明治11～16年の在来産業 における輸出額
織 物
陶磁器
漆 器
紙
金属器
(単位円)
|11年12∋13年114年15年 一116年.
27,066
169,100
148,597
51,823
26,656
28,841
307,038
277,730
、59,594
63,127
114,460
474,578
449,645
107,166
101,114
150,240
811,350
525,414
124,741
208,760
160,995
618,640
555,304
211,633
163,721
201,0881
543,768
519,722'
261,268
169,156
(注)「 明治 前期 財政経 済史料 集成 」第18巻・「興業 意見」上巻447～453頁よ り作 成。
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治11～16年の間の在来産業
輸 出金額の割合
9%(そ の内,絹 は5%)
第3表 明
の
?
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?
?
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?
?
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?
?
?
合 計 い・・
(注)「明治前期財政経済史料集成」第18巻・「興
業意見」上巻455貝。
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